




Pengaruh Persepsi Kepemimpinan Islam Terhadap  
Niat Dan Amal Serta Kesejahteraan Dosen  
Perguruan Tinggi Islam  
Di Daerah Istimewa Yogyakarta 
 
Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi kepemimpinan 
Islam terhadap niat dan amal serta kesejahteraan dosen  perguruan tinggi Islam di 
Daerah Istimewa Yogyakarta. Model yang digunakan adalah studi eksplanatory 
untuk mencari dan menjelaskan hubungan kausal antar variabel melalui pengujian 
hipotesis.Pendekatan  yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif,dilengkapi 
dengan analisis kualitatif dan kasyf yang dimaksudkan untuk memberikan 
penjelasan lebih detail dan mendalam dalam perspektif Islam.Metode 
pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data primer yaitu observasi, 
interview, dan kuesioner, sedangkan untuk memperoleh  data sekunder yaitu 
dokumentasi,penelitian sebelumnya, dan beberapa referensi lain yang diperlukan. 
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa (1) persepsi 
kepemimpinan Islam berpengaruh signifikan terhadap niat dosen,(2) persepsi  
kepemimpinan Islam  tidak berpengaruh signifikan  terhadap amal dosen ,(3)  
Niat dosen berpengaruh signifikan terhadap amal dosen ,(4) niat dosen 
berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan dosen ,dan (5) amal dosen tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan dosen. 
Berdasarkan hasil pengolahan data dari jawaban responden menunjukkan 
bahwa (1)  persepsi kepemimpinan Islam termasuk katagori baik,(2) niat dosen  
termasuk katagori sangat bai k, (3) amal dosen termasuk katagori baik, (4) 
kesejahteraan dosen termasuk katagori baik. 
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